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. IINTWODUCTPON. 
On a comparé dans usn précédent travail1 (Humbel, 1978) ,les comportements 
hydrodynaimiques opposés observaibiles dasns les couvertures pédologiques de  Guyane 
septentrionde. Dans u n  cas ,  l’eau tiiltre verticalement ut profonidément - avec, toutefois, 
un léger ralentissement juste so’us la surface. Dans u n  autre, la dynamique de  I’eau 
est superfjcieble : Il’infiiltration verticalle #de l’eau est  bloquée ou fortelment railentie 
à faible profondeur (15 à 60 centimètres) si bien qu’¡il s e  forme une nalppe perchée 
à écoulelment IIat6rail. Ceilile4 e s t  !de type anastomgsé en sommet de  versant, puis 
de pilus en  plus hiéraaohlisé vers le bas. 
Ces deux tyipes de comportement lhydrodynamique coexistent dans une meme 
région et  sur #la même roche mère. On lpeut aussi observer ide ipassage, sur  
Ié, d’un type de comportement à d’autre, ce  qui nous renseign 
elles. li1 s’agit ailors d’¡unités hydirodyiiamiques complexes. 
Dains un ipreimier temps, nous présenterons de façon schéimatique ll’organisation des 
deux types extrêmes de couvertuire pédoslogique correspondent à des  unités hydrody- 
namliques simpiles. Dans Nun second temps, )nous décrirons ‘les couvertures complexes, 
s u r  imigmatite, puis sur schiste BONIDORO. 
II faudira ensuite ‘déborder du cadre de lia Guyane dranCaise \pour préciser les 
conditions d’occurence des soils à dynamilque su~per-fidel~le t  à foirbe dilfiérenciation 
latérale, rareiment décrits ti ce jour en ion équatoiTiale, e t  quli ,posent des probdèNmes 
asdus de mise en valeur. On ,montrera ,l’origine prinsi(palement tectoniquie du déséqui- 
llilbre qui (provoque ala trafnsformation ilatérale des couvertures pédologiques lpar péjoration 
du  drainage veirtifcal, e t  queliles Iles impllications agronomiques de  cette bransfor- 
mation qui est plus  ou moins ée selon les endroits. 
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I ;  - ORGANIGATION BEG COUVERTURE§ PEDOLOGIQUES A COMPOR- 
TEMENTS HYDRODYNAMIQUE§ EXTREMES. 
A: :- DRAINAGE VERTICAL PROFOND SUR LA QUASI TOTALITE DES UNITES 
' I ' '  ' DE MODErLE,' AVEC RALENTISSEMENT AU SOMMET DU PROFIL. 
De tellles $couvertu.res s'ob'servent ,d,es plateaux 8moil(ement onIdul&s, litmites 
,pdr tdles 'versaints ,de' pe,nte vari,albl,e, inif8rieur.e à 15 %. lLes {horizons pédologiques sont 
cohcöfida-nts avec ,la su8r;F.alce topogrephi,que ,qu.'ills (t lmo,uil'ent I) (fi.g. I ) .  Ce sont, de 
haut en'bals : . 
'.'-, .U,ri(horizoin ,hu{mifère ,b,run-nrrk avec, \pair places, 'des tac'hes ocre ou grise,s d'hydro- 
monphie, Ide t.exture ai-gillo-saiblleuse, de stwcture à ten#d,anNce tgrulmelquse,, Iporeux. 
- Un horizon, b,run jame,  ~pilu~s argiileux, relativement compact, à ipores tu,bulaires 
et vfdes .pIben~aires i,nter-agrégats. 
- Un jéipa~is (phsieurs ,mètres) horizon rouge-jaune (5 YR 4,5/8), argileux, poreux, 
à micropeds 'de taiil,le moyen,n,e (0,2 mm), ilâchement assemiblmés en vohmes à foi-te 
.porosité interstitileil~le. Ces mi[cro,pe,ds ,n'ont pas ,d'orga,nisattiosn ,!nkrne particuil,ière et 
kls ne résisten8t lpas a'ux disipersants. 
- 'Là .où on a {pu il'abteLnd.re, 'un d,e,uxi&m8e horizon B, également erglleux, riche 
en llithoreliqules de"tgini,sées, à Ipo.ros'ité vi!silbl,e .tubuil.aire {peu dBveloipip6e. Le passage 
5 c e t  horimn d'aspect compact (.po,rosité t,rès If,he] est iplrogi-essif (30 2 50 cml.  Les 
ilithorel;i.ques ld,is8pa,raisse.nt Iprogressiwment lvers .I.e heut, quellques très ,rapes &"e 
e(i18es se conservalnt cspendent - sa,ns ,durcir - ju u ' su  solm'met ade ll'horizon .à mi8crolpeds. 
.'' . L& .,vaiaiati o'ns I a,t éiraIl es sont  fatiibiLes, dliim ¡,té e s p riln cilpasl e" e nt à uln jaunissement 
en ba,s (d,e Ipente BOUS II'ecti,08n 'de !ia (nappe. E'n effet, ile dmra,ilnage est verti,call et 
profond, sauf ipr6ciisament e n  bas (d'e gente où la ,nalpipe :phr&atique Nrelmo8nte en sa,¡son 
' des  ipluies. Il! est d'$autre Ipart railmenti Ipa,r il'Nhorizon subs'uperficiell relatilvement compact, 
colmme' on ipeut ide vérifier in (si,tu et expér.ilme8ntaile~ment. 
\ 
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FIGURE I. - Organisation schénzatique et cheminement de l'eau dans les 
couvertures pédologiques cì drainage vertical avec ralentissement du  drainage 
" .,. au sommet du  profil 
Soil ,cover having good vertical drainage to a considerable depth. Principle 
$oiiz&s. are: 
.>. - The uppermost humic horizon with evidence of hydromorphic features 
,=,, ;, related t o ,  a relatively impermeable thin underlaying compacted horizon 
- A mìcropedic horizon with high intersticial porosity; 
- Horizon with relictual rocky material and concentrations of oxides. . 
.., ,+. 1 , 
. . s .  . 
_ .  (10-20 :cm in depth); 
 s.^ All af $vhich are not hardened and progressively disappear as the surface 
i s  tzpproached. 
ORGANISATION DES SOLS ET DYNAMIQUE DE L'EAU EN GUYANE 
B. - DYNAMIQUE DE L'EAU SUPERFICIELLE ET LATERALE SUR LA TOTALITE DES UNITES 
DE MODELE. 
L,es couvertuires pé dol og i'q u e s  à tdyna,miNqu,e solperf ¡sci elil'e g énéirail isée correspondent 
l'e ,plus souvent à dies 1mod.eIés e,n cc Vdmemi-ora'nge >), foRmes convexes à forte courbure 
[fig. I I ) .  On y observe, 'l'es ho.rieons suivants : 
. - SOUS 9'horizon hulmif&re, un  horizoln no laire de  40 ,à 70 oenti,mètres d'épa'ieseur 
qui lmolulle toute ila colbimne, e,n s'amincissant ecn bas de. pente où !l'on obse'rve fréquem- 
me'nt lusne &i~n8cis~ion. La terre finle Ide ,I'lhoaizo'n ,nod~ull~a~ire e;$t sbrutn jame (10YR 5/8), 
. - L'chorizo.n sous-jacent es t  ,différeNnt e'n Ihaua de  ,pente et 'ea Iba's de pente : 
.. ., 
FIGURE II. - Organisation schématique et cheminement de Z'eau dans les 
couvertures pédologiqiies à dynainique de l'eau superficielle 
Soil cover with superficial drainage: 
Functional horizons are conformable to soil surface, and unconformable 
to B and BC horizons (lower part of the initial ferrallitic cover). 
Nodular concentrations derive f r o m  ferruginized lithorelics which become 
progressively harden and accurnulate protecting iron cutans the decper the location 
in the soil profile. Functional horizons soinetimes are bared at the bottom of 
the slopes. 
Pockets of  stagnate water and short-lived perched water table are generally 
located in the nodular horizon (10-35 cwi in depth). 
E'n haut, c'est un horizon rouge (2,5 YR 4/8) argi'leux, à faiible porosité visible 
[tubuIlaire), B Ilithoreliques ferrugilnisées conservant ,l'orientation de  la roche mère et 
s'ilnduraint liégèrement e u  sommet de l'\horizon. Les nodules de iI:horizon noduilaire, tr8s 
indurés e t  entourés d'une miInce cutine, en dérivent. 
En bas de versant, d'horizon nodulaire repose 'ditrectement sur un horizon B C plus 
r, à structure de la  roche 8plus ou moins conservée et à llithorelliques fesrugifnisées. 
Ces (dernières sont tendres ein (profondeur, \plus dures au sommet, et les nodules de 
I'horizon noduilaire !présentent ici aussi une organisation interne lidentique. 
L'horizon inodullaire eppalraît comime discordant )) sur  ,la séquelnce verticale 
d'horizons B C e t  B à dithoceliques. On en ai déduit [BOUILET, 1978), à la lumi&-e d'autres 
exem'ples, que la couverture lp6dollogilque foncti~onnellle est [limitée à Il'ensemble horizon 
humifère-horizon lnodulaire qui s e  dévelopipe aux #dépens de  (la séquence @dalogique 
sous-jacente. Cette dernière apparaît comme tle témoiln (d'une ipédogéfnèse initiale, 
c'est-à-dire comme 'la partie inférieure de ce qu'on appellera la couverture pédologique 
initiale. L'étude hydrique ¡montre qu'effectivement la dynamifque saisoanière est limitée 
à l'ensemble svpérieur. 
On appelllelra séquence nodulaire lithorelictuelle Ilas suocession d'organisations qui 
de 'bas en haut du  sol conduisent des llithoralliques meubles aux inoduiles durs à 
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structure ~litholrslictiuel~le. La concentr re de (la (partie sulpérieure apparaît 
ici comme une concentration reilative des l i  ques ferruginisées de 'la couverture 
initialle, concentratiion qui s'accomlpagne #d'un tduncissement e t  Ide lia fonmation d'une 
curicuile protectrice qui assure vraisemblablemelnt leur #permanence. L'étude des couvertu- 
dologiques comp'lexes permettra Ide tpr6ciser les relations --idans [le temps et dans 
e - entre I'établlisse~ment 'd'lune dynamique superiilcieUe et  cette concentration 
nodud ai re, 
- 
~ 
II.' - RELATIONS ENTRE SOLS A DYNAMIQUE BE L'EAU VERTICALE 
PROFONDE ET SOLS A DYNAMIQUE SUPERFICIELLE DANS LES 
COUVERTURES MIXTES SUR MIGMATITE. 
La figuire I I I  iprésente schématiquement une toposéquence s u r  migmatite du 
- Un horizon supérieur marqulé par I'hydromorphie du haut en bas du  versant 
NW de  Ida Guyane. On y diistingue 'les parties suivantes : 
[taohes rouiilIlle puis pilages gris beige), avec aut dessous : 
Sol à dynamique de l'eau 
verticale ,ralentie au sommet Sol 2 dynamique de , 
l'eau superficielle 0 du prof i l  
horizon rouge 
B .micrope'ds 
... , @ 
Front jaune- rouge 
tlôt relique rouge 
dans l'horizon jaune 
mince horizon 
($9 
--- horizon rouge -- 
compact 
. .  
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FIGURE III. - Passage des sols à dynamique de l'eau verticale aux soh à 
dynamique de l'eau superficielle sur migmatite, dans une couverture pédo- 
logique mixte. 
I Complex soil cover with vertical drainage at the top of the hill and with 
superficial and lateral drainage ola the slopes. 
The section shows that: 
- The micropedic B horizon decreases in thickness, changes in colour 
from red to yellow and the drainage becomes progressively more superficial 
and lateral the nearer the bottom of the dope IS approached; 
- The concentration of nodules occurs lower down the slope, below the 
point at which drainage direction changes and after i t  changes. 
The soil-surface and the nodular horizon are unconformable to the micropedic 
I 
compacted B horizon and BC horizon. 
.s 
ORGANISATION DES SOLS ET DYNAMIQUE DE L'$bu EN GUYANE 
- En I,  utn 'hosiaon compsct 020 - 40 om de profon'deur), pulls un  horizon rouge 
argilleux ;poreux à :milcro8pe*ds, qui passe progress:ivement ve" 3 . m  à . un horizon 
argiileux plus comlpact. . ,  
- En II, oil Nl'lhoai,zon à imi.crolpelds n',sp,pardt ,pas, des  horizons supérieurs jaunes 
assez !poreux, riiches en racioes, .et 'des holrizons eousjacents rouges [2,5 YR '5 /8)  
d'aspelct Icomipact, très .pauvres e n  .raciin'es .et iprésenta'nt B [la base (2 ,m) q'udquuds' 
~llthore~liques ferruginisées. Le ,matér.iell .rouge (de c e s  hori,zoins sous-ja,cents s'obse,rve 
à al'état d,e Ipédore1,iNques (da'ns iles hori,z.ons jaluNn,es su~pé~rieu;rs, jusqu% 25 om de ..la 
surface ; ceo¡ lindique un  td'éve.lo'ppeme'nt iper rlesce8nsNulm de ces  derniers aux dépens 
des  horizons rouges sous-ja>cents, progresslon qui) devient ~évi'd'en~te plus à I'ava'l. .. ', 
- En 111, oÙ ala pelnte (passe d e  17 B 25 O/O, de contras,te e"bre hoNr,izolns ja,Ulnes 
et harizans ,rouges s'accentue en ,efm5et ,et 1.e'u.r 'liimite com,mune iprend I'.aslpect d'tu'n frolnt à 
fa,cies ,glossl,que, qui o,n~du~be entre 0,7 :et 1 'm. Les Ipéldorelei,ques d,u matéri~dl rougg 
dans Iles horizo'ns jaNuln,es ,dimin'uent en nomlbre eb en ta,l,le, I.e,s pl,us proches d:u 
front .I,ui (étaint ratta'ohmées [par un  pédo"wle tandis qule du matérile1 jaune se déve'lopp? 
da,ns (les ;horizons rouges ide ilong des  ra,re,s 1pa.ssage.s d e  ralci'nes. Les ~l~ithoreliq~es 
f ermgi niséee sont tenldcres , :i s'oil ées, ,de f orme irrégulllibre, osi.enté,es s.uivalnt )la struct&e 
de la roche mère et ebles ,d,imhpent en 'quantité d'e bas e'n haut, quoiqu'oln en olbsarve 
sulpérileurs [a 20 cm d,e profonld,eulr) où el'les , s'ig- encore tda$n,s [les horizons ' ' 
durent ,et ,prése,n$ent ulne lé oncentra+i,oln rellatke. 
- En IV, le front entre horizons jeunes et ho'rizons 'rouges, qui onidvls entre 
1,4 .m ,de profonld,emur, se1m'b:le bien s'être enfoncé en8co,re plus profand8ment 
es lhorinons rouges. E'n effet, iles Illi,thorell~iiqlues ferrugin:isées qui e n  I I  éteic" 
et s i M e s  .à phs Ide 2 im d'e profonlde,ur, quli a n  1111 diiminuaisng en nombve 
et vdlu,me ,dmu ba,s jusqu'en halut, speersiste,nt \¡ici .et ipalrfois avec d e  graindles ta~lililes 
jusqu'ià $a ,palrti'e supérieure où ,e~l~les s e  re 
noduilaisre continu et ~saperfilci~al (8 - 1.7 c 
raitdes, quti ,en 111 n'aIpparai,ssaient : q u ä  ipll,us d'e 2 m de .profon( 
0,7 :m ,da,ns ,des vo(l,umes d,e matéri.el 'noln uginisé ,à strulctulre conse,rvée de  . la 
troche mère. 
Le ,régi,me ,hydrique s e  ca1racté.ris.e en I (pair ulne huimsectation uniformNe et profonde 
an sai,so.n 'des pluies, :qui¡ téimoi'gne 8dbn idlralinage uerti,cail (uln :peu rall.enti< par il'horizon 
com.pact su~b-s,upenficie.I) . Puis, .dès 1l.a' fd~i,siparirbion~ Ide ll'thorieoln à m:iicrope~d.s, ill y a 
opposition (entre ho,rizons ja'u'nes h'u,mli'des ,et horizon,s routgee U ,se.cs aut toucher n, ave6 
une certalin8e iprogressivité a'u nivea'u ,du contact. Ce contraste s e  lmaiintient et s'accuse 
jusqu'ein ba,s de  versant. 
Or an a Imo,ntré (HUM'BEL 1978) que ilme comtportement (1 sec ,aIu tou'crher D caracté- 
rise ltes horizons écha,ppant 
Bilbre. Le Idminage vertilcail ,est 
urs d,es averses en' I I ,  I 
mant Cvers 10 à 20 cm 
at llatéralle spr le versant. 
s éohleIlles ,et dyna'mique a'ux conalmions wivvantes : 
- Le ,passage ja8une/ro8ug 
t.acti&es, a,u Iront d'hulmectation. Ce front se situe nettement au-dessous des  écoulements 
latéraux constatés lors d e s  pluies. Tout se palss'e cosmme si ile Idolmaline jaulne camportafit 
d,es 'poches où s'actculmui18e l'eau d'infih-atifon, et qui elilmen.tant psr débod'em.ent la 
n.alppe perchée [HU'MBSL 1978). 
- <Le fdomain:e jeuine suipéri,eur, qui const+tuetrait d o m  Ilal parti.e foncìti~onne~llle 'des 
sols ,diu vessant, se dévslo~ppe ldalns ld'es mat6ri,alux de  Imo,ins en mo~iln~s difiérencli63 
péda1ogiqoe:ment ,à mesture. que I'on va vers .I'avad : ~matéjria~ul rouge cl'a'spect compact 
OB), ,d'albord salns, ipui,s à 8ithorellilques, et ,enlFi!n ,maté'l;i.alu avec d'es volomes à .structure 
conservée (,BC). Ce ,domaine ja," (1 s',enfo,nce , Idonlc d,ens u'ne séquence vertilcalle 
d'horizons qu''il recoulpe e t  qai: 'lui son,t de .  'ce fait amntélrileu'rs. Cette séqaence dqhorizolns 
est calcle d h e  couNver%ure pédoilogique a"téri8eulre ou. in.iffiail'e, quli pasrait Ila phs complète 
à i'amont. ..'. . ,. 
. .  
' .  ! .  
. .  ~. 
, .  
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- La concentration nodu!la,iae su,perficieble (présente Iltes pa,rticu~lar.i#tés uivatnt'es : 
e&' n'apperait que ilà où &la séqueme 'de ll~ithorefliqu.es mest suRi,salm~m,ent promche de la 
surface du sol (10 à 20 wn) ; ¡il y e 'd c :bien l'¡en ,gé.nlétiique8 entre 1l.es nodu'les 'de 
![,'ensemble sup6rieu'r et ,les I~ithoraliqu~es ous4jalcentmes. tlhe se  shue à m e  profondeulr 
moindie que ce'l;le IdNu front rougeAjaIvne. Par conbre, dlk cotnci'de sensi,bmlelment avec 
)le niveau où s'effectu,e *I'é~couilemen~t IaWail de  
. '  - Le !long de *la tolposéqulelnce consiidérée, )la concentration noldullaire spparaît 
nettement .plus bas sur ide versant (et iplus tard 'd'ans 'de te~mpsl que ,l'établi.ssement du 
fiégiime hydri,quIe siperficie;l. Dans .les Ideux 'a1utr.e.s exelm'ples du mê,me type dont nous 
disposo'ns, ila 'même successio,n' a ,été olbservée, ma,is ~dié~ca~lée vens ll'a8mont, ,l'évolueion 
du système y étaint plus ava'ncée. 
' - Par conskquent, .I'appari8tioln td'u,n.e dynatmiqu'e de  'l'eau superfi~ciellle coencide 
avec U 8l:enfon.cement U, ,de,!la topo'grephiie e t  de ~Iecouvertu~r é,dologique actuelIlles dans une 
couvertye ,pé~dologiqu~e ipi!us a n c h n e .  Celcl rejoilnt iles CO usions exNposé.es per a:il*leurs 
septentiri,on.aile (BOULET 19781. Mais avec deux faits nouveaux : 
lnalplpe pe,rché'e. 
I 
à propos Ides systèmes ,de .sols à forte diHér.enci,ation ,latérasle de G,uya#ne francaiae i 
I 
' ' a) Les terrahs à 8dynalmilqu.e 'de il'eau vertilcaile corresmpondraient à des ,lalmbealux de 
la' couvertu're ',pédo'logiqu,e in~itia.l~e qui s'e serait 'maiatetnue instacte ou; du imoin,s, suiffi- 
samment ,peu imodifi'6e 'pouIr Nqu'e ,la dynaimi,que de iI',eau reste e'n tau's poilnts ve,rtical.e 
er profonde. 
T: ' b) 'La dynsmlque ,d>e II'ea,u, s~u8pe,rfioisllle alpparait (lorsque ll'ho,rizo,n mé'dialn d'aspect 
conipact d e  Ila ,coulverture #initiaile est su@isamim'e'nt ,proche d'e la surface. La conséquence 
du"rappeooham~snt' ,d.e c e t  horizon. es t  usne augmen,tation du contraste de soln régime 
hyd'rique, 'de plus en plus sou,mis au ryth'me, d,es lplvi,es. Nous sommes à nouvealu en 
priSsmence . ~d'ol;ga~n~isati~ons ,pémdoil og i ques [8ce$l,es ldqe I I  ',horiaon d 'aspect comjpact) pl ecées 
, dans Ides conditions hydrodyna,milques ldNi+férent,es [lplus contrasté~es] que oell,es corres. 
pbnd8nt rà lleur 4wmation et à ~teur entretilesn, e t  qui deviennent ailors insta1blLes. Cette 
ilnstabilli.té s,e sma,niifeste Ipasr uln mésb(,e, sii$é à di~minuti~oln de la - 
q acrppolros ité, et quli .d éte rmisn e an. Au colntraire, dans 'la couverture 
itnit!,$e, oet  lho,rizon sd'asepe8ct colmpact e,st situé sou's une colulch,e ,d,e matéri,el micro.pédique 
$et".able suffieamm.ent éipai,sse pour tammpomnner 1d.e 'régime hydrique. De plus, #le 
passage .de, 'l'*horizon >d:aspect mmpact  à ll'~hor.ieon à onicro1ped;s es t  progressif [*) . Nos 
observati"-ts smon4ren t qu'al oirs II 'chorizos ~d'~a~s~pec8 colmlparct a un  mmlportemen t perméable. 
1.,.. . .  
' 
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iii. - ORGANISATION ET DYNAMIQUE DE L'EAU DANS LES COUVER- 
.'.'..' TURE§ PEDOLOGIQUES SUR SCHISTES BONIDORO. 
I L' 
! ,  
, .  
. Trois types d,e couvertutres pé~doiogilques y o.nt été observées dams #&es' mêmes 
e1l'e.s (présentent ,des .vari?atio,ns ond,onnées ,le ilong d'es versants des  unités 
tpieIlI e s  "cara8ct6ri,sant et elIiI e s  s'O fig 
à ~I'ésoheIle v5giona4,e (fiig. IV) : 
n t  6gallement iles 
. .  
Type I : Sur  Ilses unités 8d.e molde(é (les mp1.u~ és1,evé.es (LIN ,et THA,CH '19771, qui 
ont la forme d e  ,plateaux .généraIemetnt étraicts, alilongés et ramifiés, à versants pentue 
rectiliQnes (.puis concaves à 'la 'base) ~ ale replat soimmitafl ,présente 
/:!eau vertiCsle e t  profonlde, la pertie mé,d,ialne du versant 8uin.e dynamique ess~e~nti~eQ,e.me~nt 
s~pet$iei8e~l~l,e .et latéra,l,e,. tand'ie qu.e Ilse (bas Ide svers.a,nt s e  wractéri.se ipar un  1engo.r.ge~ment 
saisonn,i,er .(dû à il,a jonction ides Flux hydrilques sulperfiicileil et profonNd. 
. .  
, * On a p u  vérifier, lors d'études locales de détail, que la progressivite du passage de l'horizon 
B mlcropeds B l'horizon d'aspect compact est tout aussi determinante dans le comportement per- 
meable de ce dernier que I'epaisseur de la couche permeable sus-jacente. 
8 
Couver t u r e  pédolog ¡que 
i n i t i a l e  ( reconst i tuée 
d'aprés I Sobservat i o n  
des couver tu res  actuel les.  
d u  t y p e  I). 
TYPE I TYPE IIa TYPE I, 
H o r i z n n  B poreux  a mic ro-agrégats  
H o r i z o n  B peu poreux à pores t u b u l a i r e s  
H o r i z o n  C a s t r u c t u r e  pé t rog raph ique  conservée.  
\1 Cheminement de  l ' e a u  .: d r a i n a g e  i n t e r n e  l i b r e  jusqu.8 une nappe phréat ique 
A d r a i n a g e  s u p e r f i c i e l  e t  l a t é r a l  ( a c c é l é r é  par l a  pen te )  
--.. humectation l en te  repr ise par  I 'évapot  ranspiration.Pas ou peu 
0 de d ra inage  v e r t i c a l  en pro fondeur .  
FIGURE IV. - Schénza des différents types de cotivertures pédoZogiques observées actuellement sur schiste Bonidoro. 
SOILS COVERS ON SCHISTIC FORMATION (BONIDOR0 S-ERIES): Relationships between three, soil types, all o f  which 
are sirccessively derived from an initial ferralitic cover. 
h Reprisenration fondée sur leur différenciation à partir d'une couverfzire pédologique initiale épaisse. 
The thick initial cover presents a ( f r o m  top-soil to C horizon): 
- more compact (tubular voids) B horizon. 
- porous . niicropedic, B horizon; . .  
Type I: frei? vertical drainage at the top o f  the narrow. fkat summit, superficial drainage ,on the slopes (where the micro- 
Type I I  a: on'.hills (lower ìn altitude than the preqgdent unit)'  the n&ropedic B horizon is lacking- and drainage is supeuficial 
Type I I  b: on flattened hills where even the compacted B horizon is. missing, and soil directly derives from the C horizon. 
Usually drainage is superficial, except where coarse parent-mate rial exlsts (pegmatitic or quartzitic veins). 
. .~ . .  gedic B hòiOiizofl disüppears). . - -  
firom top;.to 'down-hill (therefore slight vertical mDisteping of :thì? Conq?act B horizon occui-s). ' _ .  
R. BOULET * I  J.-M. BRUlGlERE **, F.-X. HUMB'EL ** 
Le sol d u  Ireplat sommitall es t  très épais e t  comporte un  ensembile d'horizons 
argiileux (bruIn-rouge 'puis rouges, (poreux à miaropeds, ide 2 à 2,5 Im d'épaisseur, (passant 
progressivelment [sur 50 cm) à un  horizon égalelment argiileux $rouge, d'aspect compact, 
à porosité tulbuilai~re, dans ilequell aplparaissent - entre 4 e t  6 m - des ilôts meublles 
à structutre conservée ide ila roche mère. On y observe, au sommet seutlement, des blocs 
de cuirasse isolés (aAleurant en rebord de plateasu), e t  dans Il'ensleimble #du profil des 
no dull es f errug iin eux don t certali n s  ont un  e organ is ati on com pl exe [ferru gin i sati ons 
rulbannées, iil'luvation argi'leuse suivie Ide gibbsitisation etc ... ) héritée de  pédogénèses 
ancilennes, les autres [noduiles à pâte rouge e t  alignement de muscovites) alppairtenant 
à une séque'nce il i t h  or eil i ctueilil e. 
En haut de versant, iles horizons perméaibles à micropeds s'aimincissent e t  dis- 
paraissent. Là où ida pente est très forte, le mince hotrizon à fmicrolpeds [passe (directement 
au imatériau d'alltératioln à structure (du sohiste conservée sans qu'on ipuisse Ipré'ciser 
s'il s'agit d'une (mise en ipllace (par éboulement ou d urlt: foamation directe à partiir dir 
matériau sous-jacent. 
Le sol du versant es2 peu é)pais [1,5 m) ,  avec un  horizon B rouge compact [pores 
tuibuilaires). En bas de versant, c e t  'horizon rouge se tra Opme 2 sa  base - par 
redistribution 'du fer sous  il'action d'e (la naippe - en un horizon réticulé jauine e t  rouge, 
taindis qu'à son sommet i l  e s t  de ipllus en pilus taché ide roui4le de llong des  pores. 
. Type II a : Su'r des ,cobl:i,nes voisines [mais à sommet aarronidi, e t  imoim éllevé que 
les ipr6cBdents en allti,tuide relative [,LICM e t  TIHA,CH, 119771, de soil Ide sommet 'présente sous 
I 'horizon humifère 'un hori,zon ,nodu I ai.re d 'or,i,gi n.e ,I,¡ tho~rellbtueiH e tmposa,n,t suIr .un horizoln 
B rouge compact ,à lithoreliqu'es ferruginisées alignées, peu ou non indurées. A 2 m de 
profondeur mdbbute .l'e imatériau ~d'altération. 8d.u schiste. En ibas IdNe versalnt il',horizon B 
rouge cojmpact et :I'ho~rizo,n odlullalire s'ami,n'cissent et pa.rai'ssent, et lie sol dévelo'ppé 
dkecbeiment à ipartlr ldu matéritau 'dhltérafjon d'u sc'histe es t  'peu ép& et  peu dirfférenci'é 
[~p~l~us ou moilns ,hydsromorphe]. Autour de $l'axe d e  dr.a'imge se déwlloppe u'n système 
' ~luvia~l~iililuvilail coimlpilexe [FRITSCH, 1977) . La 'dynaimilqu,e Ide :l'eau es t  .s~u~padfii~ci~sl~le et 
:.I atbra1 e [nappe iperchée) s u r  il  'e'nsemb I e de  ]la coQbi,ne, ~quoi1qu'~iil se promdu ilse ceipen'dant 
I 
une ce~r ta~he  hmulmec,tatioin 'd,e 4'horizo,n rou'ge ,en seilson 'des g h i e s  (HUMIBEL 1978). 
e II b : su,r certa,hes coWnes surbaissées ou, situées eln contre:bas des 
ntes, il',horizoln rouge mmlpact ,n'aNppaNraît plus ,et lav couver,tuNre p6doIogilque est 
sd6veloppée d'irectement à palrtir du schiste alI$éré : eiNe présente .un ipseuldog4ey d'e 
surfaloe et ,le Ndlraha,ge y est à ldommilna,nte suipelrficime!lile jet lla~térale, quoi'qu'u'ne certaiine 
p&n6tra$i,on ve1rti~cail.e de Ileau pulfsse s'observer alà où 'le faci,es Ide ,la, rolche ,mère e s t  
pilus lquavtzeux e t  plus grossier. 
Si iIbn olrdon4ne ces ldiffére'nts types d,e couvertures ,pé oglqumes coimime sulr 'la 
fiNgu,re IV, on constate qu'ils ld:Qrive.n,t :par tronlcature de iplus p l u e  iprofonlde du type 
I vers ,Ilib, 'd'brie sé'quen'ce initiale d'horizo,ns co8mportant de haut e,n bas u n '  #ensemmibile 
d!hoaizon,s irouges à milcrolpeds, 'un e.nsetm'b,le td"horizo,ns rou'ges colm'pacts à po,rosité 
tu~bu~[ai.re [et 'pla.naire) e t  u n  holrieon d'allitératioln. Ces horizons témmoi,ns d'u'ne couxe.rture 
' iiniltiaile ferraiNitiquIe servent Ide ima,tériau ori,gilneil aux horizolns fonctionne;ls c p i  sont 
I. sulpe.rfiici e'l,s, 'peu é!pais e t  "-cordan t s  avec '+a, surf  ace tolpog ralp h ¡;que. Seuil il 'é%roi,t 
plateau solmmitail ,des model6s 'du type I conserve !la dynamiique ve~rtbal~e prohnde de 
la couventure ,iini,tiaik, ( e  dirainage ipréslentant une co'mpoaante   latérale et suiperfkieibbe dès 
!la di~apariti.on des 'horizons à Imi"npeds. La dynamique ve~rti~caile t profo'nide palrait donc 
&soc,iiée ici, paussim à . la présentce, à lla lpalrtie sucpéd e du soll et suir une certalne 
Bpaisseur, d'horizo.ns ,poreux à msicro8pejds. 
, 
I 
. . La ~d~ieparition - en de n'ombre,ux enldroits de G'uyene sefptenbriiolnaile - de ces  
'.. horizons à miicropeds ide 8l.a couverture iinitia,le, quli provoqlule le  sbawcuile8ment du 
. ' dcaiaage, et ,même ipa'rfoils l'entail~l'e $de 1I"ho~izon Icoim'pact, %émoi,gne d h n e  destaibiilisatio8nl 
i .  ..de la couvertu're iini,tiale qui 'ne 'peut être exp é,e qu,',eln ,débordamnt dmu cadtr,e géogra- 
. 
. phique de  l'a Guyaane francaise. 
. .  
ORGANISATION DES SOLS ET DYNAMIQUE DE L'EAU EN GUYANE 
IV. - ORIGINE 0ES DIFFERENCIATIONS PRECEDENTES : ROLE DE LA 
TECTONIQUE DANS L'EMOLUBION DES COUVERTURES PEDO- 
LOGIQUES. 
A. - DISCORDANCE D'HORIZONS ET MORCBLLEMENT (DU MODELE SOUS L'EIFFET 
D'UNE MlSE EN DESEQUILIBRE. COMPARAISON AVEC LE SURINAME. 
Dans les exemples précédents, la forte différenciation latéralle observée a été 
- un  ensemble d'horizons supérieurs concordant avec la surface to,pograiphique 
actuelfle e t  évolluant selon des mécanismes compatibles avec Iles conditions 
lpédoclimatiques actueiHes ; 
- un ensembile 1d;horizons hérités d'une couverture pédoilogique i~nlitiaile de  type 
ferra4llitique. Cette dernière es t  Iparfois encore compllète e t  fonctionnelIlle malis 
le )plus souvent tronquée et  (1 hors circuit 11, et eille ser t  ailors de  matériau 
(parentall aux horizons sulpérieurs lrésulltaint de  il'évolution actuelle. Eilile a donc été, 
e t  s e  trouve encore, en situation d:instalbillilté, de déséquiilibre, ~p 
transforme en une autre couverture d'organisation différelnte. 
misse en relation avec une discordance entre : 
Or on a consta@é [BOULET 1978) que lle ¡moteur d e  ce déséquilibre consiste en 
un  abaisselment relatif du  niveau de base, abaissement quli détermine u n  enfoncement 
du  modelé dans ala couverture initialle e t  un ?morcellement Ide ceIlle4 par muiltiplications 
des tallwegs. Si iles transformations des couventures pédologiques étaient dues à des 
changements cliima?iques, ou aux impo(rtants mouvaments eustatiques qui se sont 
produits à pllusieurs relprises au cours (du quaternaire, iles effets devralient se faire 
sentcir égsleiment dans les pays voisins qu i  ont forcémelnt sulbi des  
bles. NOUS #n'envisageons ¡(ci que 'le Sulriname, seuil lpays frontalier avec llequell nous 
ayons des re'lations directes da" lle dotmafine pédologi 
Au Surimnalme seiptentaio~naml ,le ~mod,e~lé sulr so.cle ,mi,gmatiti,que est nettement Imoifns 
sccitdenté qu'en Guyane fra,nçaise, avec de .lon'gs versalnts à pente f,alible o 
'des axes' ,die ,d,rai.nage assez peu ,i:nci:sés. Ill en .est de  lmêlme pour les pays'eges 
développés sur )$es séld,ilmeints conQine1ntau.x ter,ti,alires [Sé,ri,e Dlé8ritilqume d,e Base) qui 
comlporteint de grends 'pllateaux ;monoto,nes. ,Les mo8deil'és 'du S"%n8acme centrad et sur 
schi,ste ,so,nt par co'ntre assez moweimentés. 
Le m'odellé ,de Guyane 5ra.nçaise se8ptenihri,ona$e, avelc sels ,plaltea8ux s6di~meInt~alires 
très morcellés à taslpect de bu,t.tes téimoi,n8s sélpatrées ,pas ,des ~moidell& ma~ccilde~ntés 
(C en deimi-orange >, sulr 1mig.matite ['dont eles solmlmeSs sont ,au mQme niveau ou p1.u.s 
b,a.s qu'e la surface d,es ipilateasux) iparaît tradlu,ire 'uln sou/èvem.ent ,pa'r rap1port sau, Sucri'na,mNe 
seiptentrionall. Ce soullèvelment, ou ,du moi" d'e~nfolnlcen+&nt reslatif Idlu niveau d'e base qui 
e'n Irésudrte, a ~d'ai,bl~eurs été #perçu par tou,s X1e.s ;példo'loglues qui1 ont travalilllé en Guyane. 
TURENNE [1973), :par exemple, a. iprolposé (pouIr :ia concentraltion nodvla~ire d'es sols dits 
rcmainités )) unle intenprétapion, .basée slur ~I~'~ilntervelnlio8n de  phé'nolmènies internes a u  
sol. Effmtivelment, ill im,porte ,de signailer que cet  e,nfon8cetment du nliveau. de  base 
entraîne, sous végé,tatio,n n,aturellle, ,no,n ,pas ulne érosioln eupe~r~fi~cieilil~e qui se.rait un 
phélnomènle extesne au sod et qule ll'on 'pouIrrait co'mlbattre 'paa d,es 'moye,ns classi.qu.es, 
mais mune tranfonmati'on 'interne du sal qumi, s'ajcco~mjpagne Cdhne mod,ifiic.atison de la 
dynabmtique 'de l',eau let a,bouitit se!on des stades où ,clll~e s e  trouve à !la différenc'iation 
d.es systèmes shydrodynaimilques d'écrits ¡,ci,. 
Si 'Ilon .exalmine 'enfin, à ,une écheQe enlco,re 'plue pe,tite, l'e co,ntexbe géologique 
,dans llequ,ell se situe ala, Guya'ne frança,is'e guyanais (filg. V ) ,  
oln constase qu'ellle s,épa.re ,deux lbassilns s , ce'lu~i d e  Guyana- 
Suiriname à )l'Ouest, cell;u,i d.e il ¡. co,mme un môi1.e 
de soule ,entre (deux ,balssias c e  .qui exlpili'qu8eirait son soutlèvament. Les 
cons8,queiices ,de cette si tuati on d éIbo desn t sans ,dou$e ilme do1main.e pé'doll.ogi1que. Ainsi, 
11 
B a s s  in sédiment  a i r e  
de l 'Amazone 
Bassin s é d i m e n t a i r e  Bassin s é d i m e n t a i r e  
d e  I 'Orén'oque Guyana-Sur iname 
GUYANE FRANGAISE 
Quaternaire .................................... .................................. Plaines côtières récente et  ancienne B 
... ................................................................................ ............................................. Serie detritique de base 
\ml Terrains sédimentaires plus anciens ........................................................ Absents) 
0 Socle (Bouclier Guyanais) .................................. ..... Terres hautes 
Echelle : = 1/15.000.000 
FIGURE V. - Situation de la Guyane Française par rapport aux bassins sédi- 
mentaires qui bordent le bouclier guyanais 




ORGANISATIOM DES SOLS ET DYN'AMIQUE ,DE L'EAU EN GUYANE 
on peut lui attrilbuer 'le c.aractèt-e (perahé et liimiité en tonmnage des  formations bajuxitiques 
cuisass'ées situées à ,l'est $de Cayenne, qui sbpipose à il'extein1sio.n e t  à 11a faibl,e cote 
,des gisse,me,nts 'de 'même .type situés, au Suri,na,me (Moe~ngo met Su'rin'atme ocoi~dentaill .
Cette absenvation es t  i~~itéressa~nte car eillle perrmmet de  prévoir d'es phén.oimbnes 
amnal~ogu,es dans 'des contextes géoilogitqumes e t  ,crliiniatiqu.es selmbilaib1les. Ainsi est-i'l 
G.uya,na Ipréseintent Ides caracctères anallogues à ,ceux {d'e *lai Guyane f,ralnçaise. D'autre 
part. i:l e s t  ,prolbaible que *la s,i,tu,a$ion que jl'08n observe en bospd d'e mer e'n, Guyaine 
francaise ,existe a'u s u d  d.e Su!inalme et  (d'e la Guyana, 9orsq~'~o~n s',é,loi8gne su&fisamment 
du bass in. sé,di!me,nt aive côtier. 
c possilb'l,e que 11.e~ S'OIS s u r  socle de (la régi80sn fronta8llèr.e entr.e ,le Vie.neau,eila8 e t  lai 
, 
B. - MODIFICATIONS DE LA DYNAMIQUE DE L'EAU SOUS L'EFFET DE LA MISE 
EN DESEQUILIBRE. 
Le phélno,mène #de déséqu~ilibre .de. lha couverture lpéldoilogi'que, mis eln évilden8ce e n  
Guyene septe8ntrio,naile, es t  ,d'origine teotosniqute ,m8ais d'amplitude pédologique, Il'enfomn- 
cement , de II a to8pog rap hiie qu.'ill sus ci te  .n',altte i'gnan t qu'exceipti o"dl  e1men.t .les hor i.zolns 
résietants dre ,profon,d.eur ('blocs ,de roclhe dure), e t  #la to8pogralphile s'iins"+wnt 'le plus 
somuvent dans l'horizon méd'ia'n ide la ,couuertulre ~i.niR.ilall~e. 111 reste d'aiilil'eurs. des  téamoi.ns 
disgersés.,d8es hori,zons sulpérieurs à micro,pe4ds 'de ceille-ci. Si ces 'mouvements awient été 
suMiea!mmeenlt ,raIpi;de.s e t  Ibrutaux ~p0u.r entr.ahe-r une 6ros!i.on complète ,de 1l.a ,oowertu$re 
¡,nitiale, ''la péNdogé,nèse euiraiit elors ,r.e,travaiililfé s u r  ,d'es ,ma$ériau,x lneufs .et lhe résdltat 
auralit éJÉ$ diiffélaent. 
clbmaU,que mis en évildeme e,n #divers poilnlts du tboNuclli8er 'alfrilca,iln (BOULE,T 1674, 
CH'AUVE.L 1,977, LEPRUN 1977), noIn. sevlejme.nt par d,es dbscordances entre horizons 
apoieins e t  actuek, "ais, aussi ,per jmodsifi8catio,n d'u lpé8d08cll:ilmat. Teil,be est la raison 
du' quail~iticatit de pétdocili~matiqu~e - ou. d e  pédobioclimatique, 'p0u.r tenir comipte de  
I$da,ptation consécutive d,u miil$eu bi,ologi,qu8e - qu'e :I'08n a 'donné à ces  d'éséquiiliibres 
d'origin8ks d'¡verses (BOUL,ET 1974). 
La couvet-tu,re .ilnitiaile de Guyane ,se cacaicmtérise palr luln tdrai,nage vertilCail sbo 
e t  sproafond, ,lié à ils,. Ipré,sen'ce d'é(pa<is 'horiz su8pé,ri eurs à or,ganisati on m i(oro;péd ¡'que. 
C'est (l'enlèvement, ou I'a~m~i!n~ci~ss~elme,n t, Ide horizons !poreu,x et ~perniéa~bb4~es qui est 
à I'olri,gine (d'e la péjoratio,n ,du (drainage ml. Cette p é j o r a t h  est  maxilmlalle a,u 
mom'eint pù - et  ,Ià où .- !la surfece to#pog,raph,ique s'i,nsc,r# da8ns il'horizon mé'dialn 
de Ila muverture ilnttialle, qui 6ta.it [e t  ~d'evie,nt]  plus (compalct. Avalnt - et pilmus hamut - 
le ,drai,nage vertical es t  Ima,i,ntenu tant que ~1'~éipa~i~sse~u~r Ide !I'ihoNrizon suipé.rieur à micropeds 
es t  IC, su6fisante )a .e.t !que #la traInsitio#n est progr,essl,ve. %près - e t  plus Ibas - uln certa'in 
d'rainege vértilcail !peut s e  trétaibllir si Il',hosizon d,'Wéra@iqn d e   la^ rroohe mère contient d'es 
milné,raux .r.ési,stants [qu,artz, mus'covi$e] en, inolm'bre, tja:iilllme ,et ar,raengeme,nt (c convenablles I>. 
Toulefois, co'mme .la tdynaimique actualile dé,pe.nmd à ila fobs des  ca'ralctéri,stiqu.es 
hydroldynamiques du .soll e t  dles co8nlditions matimqules, o'n doit auss i  envi.salger que la 
péjoratbn ,du Pd'rainage veati.cad eoit e à une a'ogmentation de  {la Ipiluvitométrile ; la 
tra,n~sforma8tion Id e s  couvertures ipédol og i qu'es s elracit a.1 ors cons6cuthe à uln e mod'ifica- 
tion d,u lpéldooli~mat débe.rm,inNée par ufne cause ali,matilque. 
Effectivement, on .a ckgnsl'é (HUfM,BE,L 1,9781 un' rail ksement d,u d,rahage vertical 
même e n ,  certai.ns endroits 'des té,moi,ns 'd'e ilal couvertutse ini,tia;le. C.e, lraile~nt.i,sse~m~ent y est 
discret (sous forêt) e t  ill ne 'liimite guère ola quaIntimté d'mu infikrée. 111 s'agit 'là d:'on 
phénolm~è~ne sulperfici'ell, di,mit,é à i1.a ipwtie supéri'eu1r.e 'de Il',horizon ,mBcro8pé~diqu~e, et qui 
résulte de il'e6fa'cement de cette organisation po,reuse dans u n  lminlce ,horizo'n quli 
devisent uln peu ,pl,us ,co.m'pact. O'n ne peut talttrilbuler à 4'évi,de.nlce e cause teSctonmique 
à cette tr alnsf o rm afiiao n s o p  e rFbc i elI.1.e q uli, s ',expIli>quNe rasi t 'm ¡,e ux ,par un dés  équ iil.ilb re Id 'orlg ¡ne 
cilimatique. 
i 
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On salit ~d'aitl~leurs (de BOER, 1972 ; TRICIART, 11974) que ld'*imlportalntes variations 
rrlijmatilques ont a.He.cté 'cette #région du. g!lolbe, noltamsment 'au Quatennabre, va,ri,ations 
qui ont forcément ma'rqulé les couve:rtwes ipé8dologimqu8es qu,i iles ont mbies. Mlais une 
milse eln ,dé~sé~qu~i6iibse sd.'ori,gin8e climatilque dlevreit se falire sentilr a 
se8ptelntri80nall où ala pl~ulvio.métri~e est voisine 'd'e cel,le 'du NW de  .la Guyane (moilns é:levée 
qu'à l'!Est] . Or, dans cette palrtie septeintrioInaile [du Svriname, a'ct prospectée 
et mise e'n valleur, Ilses sols à dyna'mique d,e II'mea'u su8pe~rfilc~beill,e ,son d'es pédo- 
slogues : (les soils sur mi'g.matite e t  sur  gmnite quli mus o,nt &té ont colmpa- 
rebl,es aux sols à dynalmi'qule de  I'ealu, verticalle de Giuyalne fralncaise. 
Ill semblle d'onc que ,le désé8qu,i~liib,re de  la, ,couvyrtu,re példollogi 
(vers [l'ouest) à #la Guyaine dralnçaiee, e t  d'orisgine  plus tectoni'que ,que o1.i. 
Une caraotéristi8que imlpo,rtante d,es 'régions où la co8uve1rbwe Ipé.doilogliNque est en 
d'éséqu'filibre - e t  quelile 'que soit cl'origi.ne, tectoni'que ou clilmlati,qule, d'a ,p'hénomènee. - 
est la lpéjoraltion ,d'u ,draina,ge vertilCail au lprofit ~d'é~coullements lulpe,rfidels et latépaux. 
Cette Ip6joration croît avec l1'endo.n t 1d.e 'la toipctglrephite actutelle dans d'&patisse 
couverture ancien,ne, ,c'est-à-dire ne eccé l'é,rat¡ on Id es pro cess u.s s u p  e rFb,i ells 
(érosi'on) relativement .aux processus d'@Itération ,de [la 1roch.e ou d'a.pprofon,dilseelment 
d,es horizons. Coimme ~I'é~cou~l~e.meat ilatérall rédulit *+es quNasnPit6s d'eau dispo,niblles po'u,r 
ces iprocess,us 8d'éipalississeim'ent .de lIa cou rture ,p6dollogiqu8e, on colmlprend que le 
désé quid iibre pédo bi o 'd l  m.ati'que se Id éclhe nlohe - ,pulis s'aoo61 ère - I I  ors,qule s 'étalbll it u,n 
entre les vitesses loellatives d.es ~phé~nolmèlne~s superfi~ci~els et dles 
s. Ce sont Ilà rpe:ut-être 'd'es caralctères gé,néra,ux d e s  mises en 
désbéquill iibre, qu'e,lLl e's soi ent d '0ri.g ilne tectonique ou CI i,ma+ique, ,et d'0.n t il es cons6qutences 
pow *la ,m,is,e sen valLeUr vont être ,mai,nbenaint anallysées. 
V. - CONSEQUENCES AGRONOMIQUES DIU DESEQUILIBRE PEDO- 
BIOCLIMATIQUE. 
Esn Guyane f raznCa8is e septen trkonall e, .la, tisalnsfoumatilon ,des .couve.rtures pé'do I og ilques 
";i s e s  8e.n si tulation $de ,désé quid ilb re e.st in é'gall emlent elloppé,e, en re(ation avec le 
morc,albment ldu (mo'd.el.6 ou. Ida ,dilstance au Irésesu ihyd~r.o~gra.p~hQque. tilll.  )l'est toutefois 
suffisalmment, dans la plluspart des régionls, (pour qu'e lla mdyna,mi'que ,de il'eau soit super- 
fi,ci'ellk e t  (lateraile, sur :la majeure ,partime dee ,paysages dans Iles con'ditio,ns diima@iiques 
ectuNeil,les. Or, ales iprolblhmes (que ipos'e Ida, lm4.s n vall,eNulr a'grilco'le d e  tels paysa,ges sont 
[mall " m u s  en région équatoriall,e e t  ll',exelml d'e )le Gluyane {peut ai,der à miteux I,es 
cerner. Quoique ce compomment hydr.08dynmamilqule ipartilculliler ,n'y ait été mis en 
évi~den.ce que irécelmme'nt, !le pllaln ,déveiloppe8ment !la,n4cé lpar ,les Ipo8uvoirs Ipulb!liics eln '1976 a 
mileux ,pe,rmis ,d',en aNppréci,er I,es contrasitn$es. A noter du'e #la Imélcoin~naissa~n~oe d' ces 
cont,rallntes a, fait aattriib'uler Iles écmhecs d'es tenta+ives &ntéri,eures Ide. mise e n  vaileur 
beautcoulp 'plus à 'des défilci c,es 'h'umaiines - ou à des  facteurs éc,onomi,qules ou 
colnjonctulrels - q d a w  ca'ra,ctéristiques plrolpres 1d:u. miCiseu naturell. La compalrsison 
a,vec i$e Sulrilnalme voiss'ia ne Ipouvai,t d'aR'leurs qule conforter 'dans cette ¡interprétation. 
Quoi1qu.e l.es essais 'd'e mi,se en explo'itation sur lles~quals on, ipu,BssIe s'alppuyer soient 
encore #peu nolmbreu'x ou ~msl re,nseilgnés, on ,peut so~ubi~gner 1le.s contrai:nt,es suivantes : 
A. - FREQUENCE ET IMPORTANCE DES VARIATIONS LATERAILES DU SOL 
ET DU PEDOCLIMAT. 
Les caractères ~milnéralogiques et  géochilmiques Ides sols Ides Terres Hautes [et de (la 
plaine côtière ancienne) consfèrent aux sols une égale [pauvreté chilmique, mais les 
dilfférenciations 'latérales 'décrites ci+dessus s e  traduisent par des variations spatiales 
rapides e t  CiSmportantes des  conditiolns physiques. Or, certaines d'entre ellles peuvent 
, 
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i,nfluencer la li-é(parti.tion #du systèsme mcinai,re e t  pair conséquent il'ailimentation chilmique 
et hydri'que d'es iplantes. Ce sont : 
- (la ,d,istrilbu'tion iirrégulière d.es caractères iliés à ll'hyd8romo'rphie da'ns I'horimn 
,de wrfaoe >des soils à draJiaage rallenti (par un horizon comlpact s:uib-su,per,filcieil 
échsl'le Ilat6rale délci- à dé~ca~métrilque) ; 
- 'la sNuNccessio8n su.r u n  mêmmte versant [échellile ~hectométriqu~e) de  s0il.s d'abord 
.profond's e t  à lvariatio'ns verbicailes progressives d.e texture, porosité, etc ... 
!puis de ~011,s ,peu 'é'pais e t  à horizons de  ,plus en rpl,us contmstés ; 
- la mnc,eInt;rati.on in la,Lre, 'd'abord ein [poches (éicheilile métriique] , puis en horizon 
cont ¡nu, d '8 palsse' ,de profondeu'r e t  Ide ,d'eiiisité vasri,ablleNs, sur uine partiNe dlu 
versent [écihelle d,éca- à hectomé'bi-iique] . 
Ces sols j8uxtalposeln,t e t  assacient i?, ,d'es 6chebles dliuerses ( " I ,  des volumes mayalnt des 
pédoclilmats très ditfére,nts, allilant du  'bon équili.bre air-eau *d'es solls à Idrai'nage veti-t.icall 
tilbre à Il'engorgeme,nt de ,longue ,diurée en, saison ,d,es plu'i1e.s td,e I'chorizomn à ipoches d'eau 
.et à neppe perch'&, ou .e$n,core .au miili,eut Iphys,ilollogique,ment sec et mail alé'ré de 8'horizon 
rouge -comipa;ct médi,an. 
Ces ,valriations .latérasles mpildes .du so;l e t  dus pédocl,ilmat co,nlduisent, - et souvent 
(même unité ,d'e ,prodlulction - soit à associer 14es sipécuilatioins [8polyoultur-el 
aNdept,er aux didférents pédoclimats, soit à si-e~oheroh~er une sipé"vlation sluff'¡- 
samment souiple ,pouIr su<pporter des di+féreinic,es adme ~pédo~oli~mat d,ans ide temips (colnjtraste 
s(a,ieonnier) ou, dasns -I'es,pace, soit à u,niformiser et à a~mé,litorer ql'es 
la mesutre où cella est ,possiible, pair d,es Ipra'tiques cuiltumrailes aip,pro 
Comme l,es sols à 'd,rali'na.ge vwbial profo'nd n'occulpein,t que ,de petizes su(perfi1cies 
dispersges (slammet ou. rebord d'e plateaul ,o.u 'de c.ol~l~Bne] , Iles ,terrains convenant aux 
cultuires seNnsibl,es à il'engorgeime,nt sont .morcelés e,n  lots sié.parés ipa,r des  bas-fonds 
ImarGcageux, ce qui a,ccroît !¡,es coûts d'+nstalklati,on et  d'ex,pl,oltatio,n. 
B. - MAUVAIS EQUILIBRE AIR-EAU DU A LA 'FAIIBLE EPAISSEUR ET AU CONTRASTE 
, VERTICAL DES HORIZONS FONCTIONNELS DU SOL : CONSEQUENCES 
POUR L',ENRACINEMENT. 
Le iblocage 'du idsrailnage à fai,ble pro40n8d.eulr ré8d8uit ila [partie ;FonIctio~nine.l(,e du sol. 
Or cel1l.e-c i ir e ço it un ,alp part Ipluvi,a,l .cons ild écaib4 e ,  ¡alé g ail slm en,t r é,pa,rti ipa r I,e 'ruli,ss e~Llem8e n t , 
ou pa'r il'~é~coul18eme~nt llatérail interne de la neppe Iperch'ée. L'e ,pé~do~clilmat se caractérise 
$a$lors, eilon les sa'ison.s ou seilon iles ,en,d,roits, soit #par u n  excès <d',eau aI,i;b're, soit pair u n e  
sécheresse i,nattejn,due da,ns ces régioas h#u~mi,des. De plas, ce'tte dynalmmllqu'e ilatérall,e et 
superfi80ie811,e Id&termi,ne un fort contraste d'es horizons. 
Ces #différences de ipédocliimat, e t  iles 'dieoo,nt.iinu'ites ,entre hosi-izons suIpérbe,urs peu 
Lpais, ,ori,entent #nettemeint .la répairtiti.on des 1raci'ne.s (die ~1st )forêt ,na$ureble : rl.es sa~oi~nes 
sont Iprati'quemeat absentes Idles horizons ,médiia,ns cc physiologi'queme'nt secs  réld'ui,tes 
an nolmbre 'dans iles )horizons supériieui-s slewant ,de Imagasln a lla8 inalppe perohée ou aux 
poches d'eau, (ainsi que #dains i¡'ho,rizon plus tcompaNct ~rail~entiasent 8l.e draiina'ge' en 
subsulrface (HUMIBEIL 1,978). On icoasta+e allo8rs qu,e !I'asncraige ,d.es gr0.s arbres est 
maTuvais [nomibreox 8chalbiis]. Or, ,les ob.serva,tion.s déjà faii$es .les pro4ls cuilturaux 
montrent 2 tqused Ipolint Ilses 'plantes cu,lti,vée,s sont sensilb,les aux iti,ons du, pémdoclimat, 
aussj ibien poar q1.e &velIoippetment ,d'e ileuirs lparti'es aéri,ennes que po'ur celui de  leurs 
s y s t h e s  lraci;na,i,res. 
Le déf,ric'hiss,ement ,mécan,iaé ,efface ,par ,cotmpressioin 1.e magasin d'e's poches 
d'eau et pe'rturbe ilfes voies .na,tu.rables Id'évarcuatioln latéralle a m h a g e e s  par la 
(+) Décimetriques (...), metriques (...), décamétriques (...), hectométriques (...). 
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nappe perch'ée : i l  ac.oentu,e allors la séche,resse 1d.u sol en saison sèche e t  I'engo,rgemtent 
d,e sais,on des pluies, et ,réiduit alors encore la! iprotond,eur de  soll accessiible a,ux 
r ac inles. 
C'est ahs(  que {lee tdéfri,chement. :bruiail. d',un terrailn à dynalm,i.quNe . sutpe'rfi,cielile e t  
'latérail'e - pour ~l'i,m~p'lalntation , d ' h  verges 1d'agru.mes - s 'es t  traduit 'par ida di,slparitian 
dte $la n,eppe iperchée (compa,ctage et  6rosi,on) e t  ipar 'une séche'ressme qu'asi ' total'e ,..du 
példo,clilmat au, dessous (d'une couche sumpe~rfi~citefe de 20 c,entiimètres ,d'éIpaisseur à 
structure prisimati8que. Les arbres soint imorts avant 'de 'pro ilre lorsqule' ,les ra'cines 
ont atte.int l'e gley formé 9 lia, base ido trou de  plantation 'le vecger a alors ét6 
'laissé .I'abalnidon. L,a ,ré,gé8n6ration spontanée 'de ila. ,forêt ne  s',es4 toujou1l.s pas a;morcé~.ej 
8 ans a'pres .le ldéifmrichement e t  ,le taipis lherba'cé à base de cypé'ra 
a un système racina'ire lismit+ (0,3 kg~m2'con6e '33  pour ]la, forêt pri:m 
de ce genre a été observé par d e  BLbG (1976) en Côte d'lvuire. ','. 
. .  CONCLUSION. . .  
La ,price de conscienrce d,e Il!exitsteinoe, en'mirlieu tsrc?pi'cal, #de 'co'uvertures ,pé~dblogi~ques 
en cours de 'orensformation latérale e t  isntesrne 'sous !l',action' d'un id,éséqulilliibre résuiltant 
d'u'ne vari,ati,on .d'e fecteurs clilmatique ou teiotion,i,quNe ,est rr6ceNn.te, ou lmoiins' aiguë que 
ce;lile 'd'es ,dé.séquiiliibres provoques 1pa.r (l'homme. D'aiillleutrs, mlui-ci, jntervient souvent 
ialilement 1da.ns Ives mil!ieux. ,ma,rqués ,par ufn ~dés.équ~Plilbrk ,natuIrel .: 4es 'tr 
qu'bill y 'provoque - 'maln iif e s  te1me.n t. ,d islpro!polrti on nées .asvec $1 a qu,a,ntiit;é! d ' 
- falc,iil,itent grain'dement ses olbjelct%fs, 'diu. )moins 'dalns .vn .prelt$ier temip 
Certaitns modes ,d',utilisation d.u . ~milli,eu, Ico'mm'e ida wlture  i,tiinéraNnte .pratiquiSe en 
Guyalne \par ,des.tpo:puilations triiballes (mGIRENANiD P., 1.977 ; GWNAND F.. et' al., 1:978], so,nt 
a,d,aptés à ms ,mM,ieux en désequsiliibre gna,tufrql, qu'i ;leor 'pro"wytt mêfme. u n e  ci;V.ili,s 
d'a bonidance ,et .d.e I o.bsirs sans !pvovoqluer Id e ,d,égrald atisons i,r Céverslb I es du. mi I ¡meu. 
ils sont *ba,sés slur ucne ipossi,biili,té de choix 'des ~m'eiillwrs terraiins. et ;ils corresponident 
à u,n stylte, .d,e vie let à une faiibile densité ,d'e lpopullatioln 'qui folnt que s e s  ,ens,eignement,s 
i 
paraissent actlil.eltl,emen t !¡Intrans miss4blI es. . .  
III semble que le ,b leemeent ,du dr'ai,na,ge - qu,i Ide 'verticail e t  profolnd 'dsev,i'ent 
superficieil et Isatér.aI - soit une caractéristilqu8e.,assez générde d.es CO 
logisques 'en comurs d.e. tra,nsformation et  'qu.i, ib.ieNn que IlouIrde *de conséq 
mise en exp'ioittarjon (par des tech'nilques. mo.d,ernes, mest 'passée trop. sou 
C,ela :peut être patrce qule iles étud,es ont Batlé (menées spar né'cessit6.,e 
ou silmplement ,parce qu'eQles ont mdsbuté par ,des zon'es oÙ tl,ee ,sols s o n t  'ten. Bquiiliib're 
natu8reil. L'anal1 yse ,des contraintes ipédoil og i qules ,en n i l  ¡>eu f e  rra111 iti1qu.e taiblme BI ors s u r  
un bon é~qu~iilitbre naturell entre ces ,deux .facteNurs ,prilmordi.aux ,de f,ertitli4é que solnt l'air 
et ll'eamu, pow imnsister ,pllutôt s'u,r i$es facteu'rs chiwiques, oirgenbques, mécaniques etc ... 
'en Guysne *I',étumde s soils a é$B ibaséme 'sur Ides 1con8c,elpts et des  
6s ,d'hn auge tmiiIi,eu équatoriail (iI'A+ri:que) , oil ile dralnage vertka1 
par ait alu tcontr,eire id o,misn e r . Les ic e r  aictéir i s t i,q.u e s (parti c'u~l i i! r es e t  $1 e,s ic o n t r  a ilnt es ,aig roln olm i- 
ques des soils à maju~vamis équliililbre air eau., où .l'es vari.ations vertb,ales et ll,a,téiralles sont 
or,talntes e t  lli8mitent .+e volluime ,et ila qualité ,de Ida, terre ldisponi;b,le pow .l'es 
lpas lété mnsiid,érées ,d,ans iles projets de imitsme e'n vai 
ertahne,mant joué un r6le 'dans ilse d,étetwini,sime ;des 
On ne  (devra ipas s'atte,ndre à retrouver darns tout,es iles ,réfgio8ns tro,pi,call,es humides 
du glo'be où lia #couverture jpéldologi,qus est  e.n déséquliilliibFe 'd'es situations colm\parables 
à rla ,prélc6,dent;e. En fait, to'utes les combinaiso'ns 'solnt à iprioirb possbb~l~es entre les 
facteurs en, muse  : 
- {n,ature ,st orga,nisajtitÓ8n ide la coluvertu,re initialle [in*ég.rsnt en ipa,rtiouilli.er Il'i,n6luence 
- #nature e t  a.m:plim$u8de de,s tmouvements tec,to,n:iaques OU des variation's diimatisques. 
Ides roches "ères) ; 
' 
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SUMMARY 
KELATIONSHIPS BETWEEN T H E  ORGANIZATION AND HYDRODYNAMIC 
BEHAVIOR OF NORTHERN FRENCH GUYANE SOILS - THE ROLE OF 
EVOIAJTION OF THE SOIL COVER AND OF TECTONICS UPON OCCURENCE 
OF THOSE SYSTEMS - AGRICULTURAL CONSEQUENCES 
(r 
I n  northern French Guyane detailed study of vertical and lateral variations 
in soil-systems developated on schistic or migmatic trock material indicates: 
- The organization of soil-components changes, inside each hill and f rom 
one hill to the next, in relation to water drainage (spatial variations, 
f ig.  I ,  I I ,  I I I  and IV) .  
- These soil-systems are derived from a relatively uniform initial ferralitic 
cover, which has some similarities to those of humid Africa. They are 
more or less transformed (t ime variations) and in some places we can, 
observe the relics of the initial cover. Transformation consists of  a 
pejoration of vertical drainage (linked to the presence of a thick 
nzicropedic horizon) and which leads to a very superficial and lateral 
This transformation (inducing time and spatial variations) results from an 
imbalance action due to a slight rising of the land ( a  few meters) not appearing 
in neighbouring countries, Northern Suriname for example, where the initial 
cover is functional ( f i g .  V ) .  
Thus, an imbalance action involves different consequences according to the 
nature and degree of the external factors (climatic, tectonic) influencing the 
imbalance, and according to the properties of the initial cover. However, in any 
increases. 
In sum, airwater equilibrium is prejorated in the topsoil and a field, 
heterogeneity appears. Then planting is not so easy as in uniform and well 
drained soils. Evidently, the less transformed systems, or parts o f  systems, 
have to be first exploited. Meanwhile, some planting practices have to be found 
adapted to sols having superficial drainage. Such are the O.R.S.T.O.M. soil 
scientists's recommandations fo r  the success of the actual agricultural 
development project. 
II water dynamics. 
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